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5ВстУП
Формування мовленнєвої полікомпетентності — одне із 
пріоритетних завдань всебічного гармонійного розвитку ди-
тини у дошкільному навчальному закладі. Мовленнєва по-
лікомпетентність дошкільника — цілісне складнофункціо-
нальне утворення, що характеризує повноцінне оволодін-
ня дитиною мовленням і передбачає вирішення педагогами 
низки завдань як на імпресивному, так і на експресивному 
рівні: а) вироблення мотиваційно-активізуючої компетентно-
сті; б)  формування динамічно-мовленнєвої компе тентності, 
в)  становлення фонетико-фонематичної компетентності; г)  роз-
ширення словниково-смислової компетентності; д) підвищен-
ня морфологічно-семантичної компетентності; е) удоскона-
лення граматично-значеннєвої компетентності; є) розвиток 
синтаксично-інформативної компетентності.
У цій книзі ми зупинимося на одній з найважливіших мов-
леннєвих складових — формуванні фонетико-фонематичної 
компетентності у дошкільників, адже у процесі нормального 
онтогенезу у дітей відбувається паралельно з формуванням фо-
нетичного слуху, тобто вмінням сприймати та аналізувати звуко-
складову структуру мовлення, розвиток фонематичного слуху, 
що допомагає розрізняти звуки мовлення та впізнавати їх.
часто батьки з  метою виправлення мовленнєвих вад тіль-
ки перед вступом дитини до школи звертаються по допомогу 
до спеціаліста  — вчителя-логопеда. Але варто пам’ятати, що 
у  шести- чи семиліток значно складніше виправити порушен-
ня звуковимови, аніж у  дітей чотирьох та п’яти років. Саме 
тому й  створено такий альбом, який допоможе педагогам 
6і  батькам ознайомити дітей зі звуками української мови, на-
вчити розрізняти їх, сформувати у  дошкільників чітке та пра-
вильне мовлення. 
Запропонований матеріал можна використовувати для 
інди відуальної роботи з  дитиною під час автоматизації (за-
кріплення) чи диференціації (розрізнення) звуків у  мовленні. 
Зображення в  альбомі підібрані такі, які у більшості мають 
однакові назви як в українській, так і  в російській мові.
У цій книзі ми:
 8 розкажемо, як саме відбувається формування звуковимови 
у  дітей починаючи з  раннього віку;
 8 запропонуємо звукову абетку в  малюнках і  звуко-рухову 
абетку, за допомогою яких діти легко та з  інтересом змо-
жуть познайомитися зі звуками української мови;
 8 окреслимо, як відбувається формування фонологічного 
компоненту мовленнєвої діяльності у  дітей;
 8 представимо ілюстративний і  мовленнєвий матеріал, який 
охоплює всі звуки української мови відповідно до послі-
довності їх появи у  нормальному онтогенезі (О. М. Гвоздєв, 
О.  М.  Мастюкова, М.  Х.  швачкін та ін.);
 8 надамо методичні рекомендації.
Бажаємо успіхів на творчому шляху вивчення української 
мови!
Частина 1 
ОЗнаЙОмЛЕннЯ Зі ЗВУКами
я навчаюсь говорити…
Слово хочу повторити.
язичком і  так, і  сяк —
Не виходить щось ніяк.
Ходить по двору собака,
Так скажу: «Піся басяка».
Хочу попросити соку,
Говорю: «Ма, дя мі сьóті».
«Кíзьку по! Пó «Куйкі яби!» —
Розказати прошу в  баби.
Мама ж важко так зітха:
«Ой, „сісєня, кайбася,
Піньки, вожки, юськи, пáти…“,
Ти навчишся розмовляти?»
я ще трішки підросту,
Сам учити всіх почну!
(Ю. Рібцун)
8ФОРМУВаннЯ ЗВУКОВиМОВи В нОРМаЛЬнОМУ 
ОнТОГЕнЕЗІ
Одним із розділів загальної культури мовлення, що характеризуєть-
ся ступенем відповідності мовця нормам літературної мови, є  звукови-
мовна складова мовлення, яка починає формуватися у  дітей із самого 
раннього віку.
У крику немовляти віком від 3  тижнів до 1  міс. чується відкрите [а], 
що свідчить про голод, біль чи афект; у  хвилини фізичного напруження 
дитина крекче, відтворюючи поодинокі звуки [а], [е]. Наприкінці 1-го міс. 
немовля відтворює слабкі гортанні звукосполучення типу ах, ех, ух. У  кінці 
2  міс. посилюється спонтанне звукоутворення, белькотіння, причому пере-
важно у  стані спокою. У  3  міс. у  немовляти з’являються вокалізації, що 
передують мовленню: аґукання  — короткі, тихі звуки; гуління  — протяжні, 
проспівувані звуки; вигуки  — короткі звуки, що відрізняються від аґукан-
ня силою, більш складним звуковим складом та емоційним забарвленням. 
Першими звуками в  мовленні дитини є: [а], [е], [у], [к], [г], [д], [т], [х], [п]. 
У  цей період з’являються звукосполучення типу пи, ки, хи, аги, гу, ги, бю, 
бі, дя, бм, емб, тль.
У тримісячному віці у  дитини розвивається вміння зосереджувати 
свій погляд на обличчі близького дорослого, з’являється гуління (нероз-
членовані звукокомплекси), яке поступово переходить у  лепет. це час 
активної підготовки артикуляційного апарату до вимови звуків. У  гулінні 
можна почути голосні з  артикуляцією, зміщеною назад: назалізований 
[а], не  назалізовані [е], [і], гортанний [и] (послаблений м’який [x]); при-
голосні: зімкнені  — губні [п], [б], [м], передньоязикові альвеолярні [т′], 
[д′], [н′], [с′], [з′], [л′], задньоязикові [к], [г], губно-зубний [ф], двогубний 
[в], [ш’]. На цьому віковому етапі малюк може відтворювати одночасно 
три різні звуки; відчуваючи голод, біль чи втому, реагує на них різними 
типами крику; з’являються відтінки крику як реакції на позитивні та не-
гативні відчуття.
На четвертому місяці життя дитина навіть на самоті відчуває ра-
дість від спонтанного звукоутворення та повторення окремих звуків. 
У  5–6  міс. гуління переростає у  лепет, насичений такими голосними 
та приголосними звуками: губно-губними [п], [б], назалізованими [а], 
[о], [у], не  назалізованими [і], [е], передньоязиковими альвеолярними 
[т′], [д′], задньоязиковими [к’], [г’], двогубними [ў], [в’], губно-зубним 
[ф’], передньоязиковими альвеолярними [с′], [з′], середньоязиковим [й], 
задньо язиковими [к], [г], [х’], носовим [м], альвеолярним [н′], передньо-
язиковим альвеолярним [л′], двогубним вібрантом [р] та звукокомплек-
сами агу, тіль, тілья; до них додається сміх і  звуки вигуків. Під час 
9лепету дитина розкритою долонькою із силою б’є по ліжечку іноді по-
над 20  разів, робить паузу і  знову лепече, стукає, шкрябає.
У 5  міс. дитина намагається повторити артикуляцію за дорослим, 
проте це наслідування ще не  свідоме, а  ехолалічне. Для цього віку 
характерним є  наявність аґукання більше, ніж гуління, гуління біль-
ше, ніж вигуків, вигуків більше, ніж лепету; дитина поступово починає 
переходити від звукового до складового лепету: ба  — ба, па  — па, 
ма  — ма. У  6  міс. малюк воркоче, лепече, відтворює звуки на вира-
ження напруження під час окремих рухів, радісні викрики. У  дитини 
з’являється семантична значущість інтонації, різна інтонація у  вимові 
голосних. Наприклад, дитина вимовляє звукокомплекс аі  — аі  — аі як 
прояв ніжності, а  оп  — оп  — оп як вияв сильного хвилювання. У  пері-
од з  6  до 8  міс. якісно змінюється характер лепету: прагнучи наслідува-
ти артикулювання дорослих, дитина беззвучно рухає губами, відкриває 
і  закриває ротик, уважно дивлячись на обличчя мовця, простягає руч-
ки до іграшки чи знайомого предмета, вимовляє: «Дя-дя-дя».
Звуки лепету порівняно з  гулінням носять більш чіткий характер. 
Але гуління і  лепет поступово згасають, бо вони не  несуть ніякої со-
ціальної функції, проте відіграють важливу роль у  формуванні мовлен-
ня  — сприяють розвитку слухового сприймання й  артикуляційного апа-
рату дитини. Подальше вдосконалення звукових образів слів значною 
мірою залежить від розвитку спрямованості уваги дитини на звукове 
оформлення мовлення.
У віці 7–9  міс. дитина починає наслідувати звуки почутого мовлен-
ня, оволодіває вмінням підпорядковувати діяльність свого артикуляцій-
ного апарату сигналам, що надходять від слухового аналізатора. За до-
помогою слуху малюк сприймає мовлення оточуючих, наслідуючи його 
і  контролюючи власну вимову. Лепетне декламування, звуконаслідування 
типу: «Тя-тя, па-па, лллля-ля-ля, тьо-тя, па-па, дай, а-а-а-а, ба-ба-ба, да, 
дя; ар-ар-ар; атя-атя, дя-дя, р-р-р, ах-ах-ах, аття, я  дя для», проспівуван-
ня складів у  8–9  міс. є  показником повноцінного мовленнєвого розвитку. 
У  цей час лепет стає невід’ємним супутником маніпулятивних рухів. На-
приклад, коли впала іграшка, дорослий констатує факт; дитина, фіксуючи 
свою увагу на іграшці, по-своєму повторює за дорослим: «Па».
Дослідження  Н.  С. Жукової, О.  М.  Мастюкової, Т.  Б.  Філічевої та ін. вка-
зують, що нормативне засвоєння звукової складової мовлення завершу-
ється у  2  р. 3  міс., проте праці інших дослідників (Ю. А. Аркін, В.  І.  Бель-
тюков, Н.  В.  Мікляєва та ін.) вказують на те, що у  2–3  р. для дітей за-
кономірна певна недосконалість звуковимови: пом’якшення приголосних, 
нечітка вимова слів з  пропуском певних звуків. У  деяких малюків, як ін-
дивідуальну особливість, спостерігаємо слабкий тихий голос, невиразну 
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вимову слів, навіть простих у  звуковому відношенні. ці порушення носять 
не  патологічний, а  фізіологічний характер, зумовлений недостатньою зрі-
лістю мовнорухового та мовнослухового аналізаторів, що призводить до 
наявності у  дітей елізій (пропусків), регресивних і  прогресивних асиміля-
цій (уподібнення звуків), дисиміляцій (розподібнювання), коли відбуваєть-
ся заміна одного зі звуків іншим, артикуляційно близьким.
До 5  р. у  більшості дошкільників завершується процес оволодіння 
звуками. Діти активно звертають увагу на звукове оформлення слів, 
формують навички часткового, а  згодом і  повного звукового аналізу, 
вказуючи на наявність певних звуків у  словах та відслідковуючи їх по-
слідовність. До кінця шостого року життя дитина в  мовленнєвому роз-
витку досягає досить високого рівня. Правильно вимовляє всі звуки, 
чітко відтворює більшість слів рідної мови.
Фонетичні порушення звуковимови є  найпоширенішими вадами 
мовлення у  дітей дошкільного віку, що, у  свою чергу, потребує підви-
щеної уваги з  боку педагогів (вихователів, учителів-логопедів, учителів-
дефектологів) та батьків. Уважне ставлення до якості мовленнєвої підго-
товки дитини до шкільного навчання забезпечує успішність життєдіяль-
ності в цілому, адже мовлення поступово перетворюється на знаряддя 
здобуття знань у  контексті різних освітніх галузей.
ПРЕДМЕТнО-СиМВОЛІЧна ОСнОВа ОЗнаЙОМЛЕннЯ 
ДОШКІЛЬниКІВ ЗІ ЗВУКаМи РІДнОЇ МОВи
Формування мовлення, зокрема правильної звуковимови, неможливе 
без гри, адже саме вона є  провідною діяльністю дитини-до шкіль ника. 
У  процесі гри відбуваються зміни у  психічній та соціальній сферах ди-
тини, здійснюється підготовка до переходу на новий, вищий щабель 
її  розвитку.
Щоб закріпити звук у  мовленні малюка, слід починати роботу з  ізо-
льованої вимови певного звука, і  лише згодом переходити до нази-
вання слів та повторювання віршованих текстів, насичених звуком, що 
вивчається. Механічне повторення ізольованих (окремих) звуків часто 
стає для дошкільника нудним і  зовсім нецікавим заняттям. Щоб цього 
не  сталося і  дитина не  просто повторювала за вами ізольований звук, 
а  навчалася граючись, створено «Звукову абетку в  малюнках».
В абетці на позначення кожного окремого звука підібрано відповід-
ний символ. Поруч розміщено фотографію дитини, яка відтворює арти-
куляцію поданого звука. Так дошкільник зможе побачити і  краще зрозу-
міти правильне положення губ та язика під час вимови того чи іншого 
